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Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah, dan Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini dengan judul: “PENGARUH LINGKUNGAN BELAJAR DAN 
FASILITAS BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS XI   SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ANDONG 
BOYOLALI TAHUN AJARAN 2011/2012”. 
Adapun maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi sebagian 
tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada program 
studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah 1 Surakarta.  
Terselesainya karya ilmiah ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari 
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam 
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif , M. Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
dalam menyusun karya ilmiah ini.  
2. Drs. H. Djalal Fuadi, MM., selaku Ketua Progdi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membantu terwujudnya skripsi ini. 
3. Drs. Sudarto, Hs., M.M, selaku pembimbing I yang penuh kesabaran dan 
ketulusan membimbing, mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Dra. Wafroturrohmah, S.E.,M.M, selaku pembimbing II yang mau meluangkan 
waktunya untuk memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Djumali, M.Pd, selaku pembimbing  akademik yang telah bersedia 
meluangkan waktunya. 
6. Segenap dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya dosen 
pendidikan akuntansi yang telah membekali ilmu pengetahuan pada penulis. 
7. SMA Negeri 1 Andong  yang telah memberikan data dan informasi yang 
penulis perlukan untuk penulisan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, mudah-mudahan apa yang 
telah diberikan akan mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT.  
Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam karya ilmiah ini 
sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis terima. Tidak lupa 
penulis minta maaf apabila masih ada kekurangan dalam karya ilmiah ini.  
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dunia dan akhirat.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh lingkungan belajar belajar terhadap prestasi belajar siswa; 2) Untuk 
mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa; 3) Untuk 
mengetahui pengaruh lingkungan belajar dan fasilitas belajar terhadap prestasi 
belajar siswa.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 
1 Andong tahun ajaran 2011/2012 yang telah menempuh mata pelajaran 205 siswa 
dengan sampel sebanyak 50 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket 
dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis 
regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = Y = 94,015+ 0, 343X1 + 0, 
149X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil prestasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh  lingkungan belajar dan fasilitas belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Ada pengaruh yang signifikan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar pada 
siswa kelas XI SMA Negeri 1 Andong tahun ajaran 2011/2012. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
4,431 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif 
sebesar 28,47 %; 2) Ada pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap 
prestasi belajar pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Andong tahun ajaran 
2011/2012. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,023 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,049, dengan 
sumbangan efektif sebesar 7,03 %; 3).  Ada pengaruh yang signifikan lingkungan 
belajar dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar pada siswa siswa kelas XI 
SMA Negeri 1 Andong tahun ajaran 2011/2012. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 12,957 > 
3,195 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan koefisien determinasi 
yang diperoleh sebesar 0,355. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 
0,355 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh antara lingkungan belajar dan 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 35,5 % sedangkan 
64,5 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
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